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（1979—1999 年）遇到的主要是经济发展的问题，
那么， 它的后 20 年遇到的将主要是社会发展的
问题。 ”[1]（P1）这是由于改革开放以前，中国没有严
格意义上的社会建设(social construction)，而只有















收入分配差距扩大导 致的两极分 化现象引起 广
泛关注。造成了在一定程度上“断裂社会”的出现，



































































































































































起的集体记忆或者说原 型是 “富商为 富不仁”、
“官商勾结”和“权力寻租”；在四川大竹发生的群
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